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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan 
stres akademik pada siswa SMK. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah ada 
hubungan negatif antara efikasi diri dengan stres akademik pada siswa SMK. 
Penelitian ini dilakukan di SMK Pelayaran Akpelni Semarang dan didapatkan 
subyek sebanyak 80 siswa melalui google form yang dibagikan. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif korelasional, alat ukur yang digunakan Skala 
Efikasi Diri dan Skala Stres Akademik. Metode analisis dengan teknik korelasi 
product moment dan memperoleh hasil rxy = -0,609 (p<0,01). Hal ini menunjukkan 
adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri dan stres 
akademik pada siswa SMK, dengan demikian hipotesis diterima.  

























This study aims to determine the relationship between self efficacy and student 
academic stress on student at the SMK. The research hypothesis proposed is 
there is a negative relationship between self efficacy and academic stress . This 
research was carried out in SMK Pelayaran Akpelni Semarang and 80 subjects 
were obtained through a distributed Google form. This research used 
correlational quantitative methods, using Self Efficacy Scale and Academic 
Stress Scale. Method of analysis with the product moment correlation technique 
and obtained rxy = -0,609 (p <0.01). This shows that there is a very significant 
negative relationship between self-efficacy and academic stress in vocational 
students, thus the hypothesis is accepted. 
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